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(a)  Curved model (b)  Straight model
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Straight Model: β= 20o (Rc = 0.1)
Straight Model: β= 40o (Rc = 0.1)
Straight Model: β= 60o (Rc = 0.1)
Curved Model: β = 20o (R.C. = 0.1)
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A1 = inner radius
A2= outer radius
l1
a1 = inner radius
a2= outer radius
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1.6 Classical SolutionInflation (small on large)
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